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Tanaman ketapang (Terminalia catappa L) merupakan tanaman yang berkhasiat 
sebagai obat alami. Tanaman ini termasuk dalam suku combretaceae, bagian dari 
tanaman ketapang yang umum dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun. Salah satu 
kandungan dalam tanaman ketapang adalah minyak atsiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengisolasi, mengidentifikasi senyawa hidrokarbon yang berada pada minyak atsiri dari 
daun ketapang serta mengetahui toksisitasnya. Tahap dari penelitian ini dibagi menjadi 
tiga.  
Tahap pertama yaitu isolasi minyak atsiri dengan metode destilasi uap. Tahap 
kedua adalah identifikasi yang meliputi uji sifat fisik dan identifikasi komponen kimiawi 
senyawa hodrokarbon minyak atsiri dengan menggunakan kromatografi gas- 
spektroskopi massa (GC-MS). Tahap ketiga ialah uji toksisitas senyawa hidrokarbon 
minyak atsiri dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap Artemia 
salina dan hasilnya diolah menggunakan program probit analisis untuk mendapatkan 
harga LC50. 
Hasil penelitian diperoleh senyawa hidrokarbon minyak atsiri daun ketapang 
berwarna kuning berbentuk seperti pasta pada suhu kamar dengan bau khas ketapang 
dengan rendemen 0,01%. Senyawa hidrokarbon minyak atsiri daun ketapang mempunyai 
indeks bias 1,4695 pada 20 0C. Hasil analisis dengan GC-MS menunjukan 19 puncak 
pada senyawa hidrokarbon minyak atsiri daun ketapang, 4 puncak dengan intensitas 
paling tinggi diidentifikasi sebagai senyawa oktadekana, n-heneikosana, n-dokosana, dan 
tetrakosana. Berdasarkan uji toksisitas dengan metode Brine Shrimp Lethality Test 

























Terminalia catappa L is one of plants that is beneficial as traditional 
medicine. This plant belongs to combretaceae family. The leaf of Terminalia catappa L 
plant can be used a medicine, since it contains volatile oil. The purposes of this research 
were to isolate and identify hidrocarbon components volatile oil from Terminalia catappa 
L leaf and to find out the toxicity. The research was made in three main steps.  
It was started with the isolation of hidrocarbon components volatile oil by 
steam distillation. Subsequently, a test examining its physical properties was carried out. 
The chemical hidrocarbon components contained in oil were then identified by Gas 
Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) method. The final step of the research 
was the toxicity test of the isolated oil against Artemia salina by Brine Shrimp Lethality 
Test (BSLT) method. The result was then analyzed by finney program to obtain the LC50 
value. 
From this research, a yellow paste-like volatile oil of Terminalia catappa L 
leaf was isolated in room temperature with a characteristic odor of Terminalia catappa L 
and rendement of 0.01%. At 20 °C, this oil had the refractive index of 1.4695. From GC-
MS analysis, hidrocarbon components volatile oil of Terminalia catappa showed 19 
peaks, and 4 peaks of which as the highest intensity were identified as octadecane, n-
heneicosane, n-docosane, and tetracosane. Based on the LC50 value 4099,649 ppm from 
toxicity test by BSLT method, it could be concluded that Terminalia catappa L leaf 
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